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???????
???雑誌?表現分析方法?可能性
—「書???衣服」??近代女性?探?—
香　川　由 紀 子
 1.?? ? ? ?
服飾???????一目?表??????機能???。実際?、「貞淑
?」、「優雅?」、「溌剌?」????時代???変化???求????「女性
???」?、身????、???服装?規範?現????。女性?第一?求
????美徳??「貞淑?」????、「女大学」?始????女性?修養
書??、???「清潔?着物?襟元?裾?美??合???身?着??」?示
??説????。近代?入?儒教的教??色?薄???、今度?文明化?証
???身?美??飾????奨励????????。西欧文化?摂取??女
性??広?交際?必要???価値観?出現???、健康?溌剌???身体?
???包?衣服?奨励????????、子???産?性????身体?重
視?????????、窮屈?衣服???????解放?進??????。
服飾?記号???。「女性???服装」?制度?社会?映????。??
?、服飾????「女性???」?、常?抑圧的?提示?????限???。
例??雑誌?、女性自身?好??引?出????一定方向??誘導??力?
持?。女性自身?心??????巧??言葉?画像?用??????生?出
?、女性???自?服飾?選????身?着??。????身?着??服?
??、個人?記号????言??。
本研究?????、近代????????服飾??分析????????
???????可能?????探???、現代???????誌????表
現研究?動向?整理?、「書???衣服」?読?方?再考??。雑誌???
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??女性像?形成?果??役割?概観?、近代?服飾?????????・
??????考察?今後の足掛??????。
 2.???????????????????????
言語???????問題?????頻繁?扱?????。「女房言葉」、「女
学生言葉」?始????女性?言語使用?????考察??、女性?書?手
??????主題?扱?????????評価??????、??????
?対???????関???????探?????、非常?幅広?多??研
究???????。同様?女性?服飾?????研究?非常?多?、???
??機能、様々?文化??????変遷?明????????。
衣服?言語?共?記号??????、言語????表現???衣服??女
性性?読?取????????二重?意味?記号?追??????。言語?
衣服?記号?二重性?注目?、??????雑誌?分析???????形成
?様相?著??????????。????『????体系』 （1972） ?衣
服????「????対象?対??三??異???構造」、????工芸的、
???（像）的、言語的?構造?持????述?、??????雑誌?言葉
????表現???????意味?体系化????。言葉????語???
衣服?、視覚?捉????????????衣服??、実際?身?着???
?衣服??異??意味作用?持?。言葉????記述???衣服?、実用的
?機能?美的?機能?持??????意味作用?目指?、???記述???
??????作?得????述??????。
????論考?中?、「書???衣服」???????性?検討????
???最?大??指針?????記号?作用部?意味部?有縁性?????
記述????。例??、「中年?婦人????????・????」???
場合、「中年?婦人」???年齢層?「????・????」?等値関係?
??????????理由??????見???、「???????」?「体
?線?合????」?形?作?????若々???生??以上、二律背反?
原理??????中年「????」?????????? （303）。???、
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??低?有縁性?文化的?基準?基???成立???????。近代?女学
生?服飾?照??合???考????時、袴?形態?当時女性?求????
??????〈活動性〉?合致??、???袴???衣服????〈身?着
??〉???行為?間??機能的?有縁性?明????????対??、?
???結果的?女学生?象徴???????????、有縁性??????
見??。???、????飾?束髪??〈活動性〉〈簡易性〉〈衛生〉?機能
???、??????動?????????強調????、??実用性??
?、???余剰?服飾品?身?着?????〈富裕?〉〈新??〉?関連?
??????考???、低?有縁性?文化的?基準?基???成立????
????見?????言???。
??、彼?衣服??????????、「文化????権威??????
????対象?様式???名前?衣服?与??」 （331） ?述?、例???
「????風?????」、「1900年???」、「???風?色彩」???挙?
???。????意味表現???対象?文化???観念???????、?
???????提示???????、地理?芸術?自然史?学?、美術館?
訪???小説?読?????少女???。???「??????雑誌類?女
性読者???現実???????一致??????????????根拠?
何???」 （333）。??????持???????????、????言葉
?読者?「自分??????????気持?」?引?起??????。??
??〈高級感〉?反対?、「????」、「楽??」?他、???話風?口調
?語???「?????～」???〈愛情形態〉???、〈親??〉?表? 
（334）。??〈文化的???〉?〈愛情的???〉?????女性読者?教
育的?子?????立場?置??????、???西欧文明?中??女性?
神話的?立場?崇高???子???????????表象????????
?? （335）。
一方?、???????、「男性用」/「女性用」???、??????明確
?表???思???衣服間??示差的?記号???????。??????
???着??等、女性?服飾?男性化????????????????
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?。現代?????男性?女性化??????????????、両者?
「対立関係」?薄?????言???。「男性用」/「女性用」???用語??
????効果?持?。「女性用」?言?用語?「本質的?女性???」?示
?場合????、興味深???「男性用」?表?「???＝???」?、?
????表記?????場合?性的?価値??時間的?価値?強?????
? （355）。性?消滅?年代?優越??、????理想的?年代、若??示?
記号???????。
3?????????????????
近年、日本????女性雑誌?役割?分析??研究?????増????
?、??????雑誌?言語表現?分析?、????方法論?通????部
分?多?。????分析対象?????雑誌??年代?言語?異????、
女性誌?特徴???表????結果?似通??部分???点?興味深?。?
?、女性雑誌?先駆的研究???挙????井上＋女性雑誌研究会 （1989） 
??、?????家事?女性雑誌、余暇?男性雑誌???性別???雑誌?
守備範囲?原則???持続?????述????。????、女性?「書
???衣服」?分析?????絞??見??、本書?第5章「??????
??????????志向?????志向」（飯野扶佐子・伊佐治真奈美・
武内恵子）???????????????????熟語・造語?分析?、
第8章「女性雑誌????」（?????＝秋葉???）??、文字使?、
文?止????注目??「女性???/男性???」?分析?行?????
?。??結果、日本?雑誌言語?伝??「????志向」、「?嬢様志向」?
性的対象????女性役割、従順?愛玩物的女性役割?示??????、女
性誌?「?????風」?「真面目」?傾向??????明???????。
女性雑誌研究会?浮?彫??????80年代????「女性???」?
????、??後?「書???衣服」??「女性???」?問?研究?続?。
高橋 （1997） ?、「女???」???語?????、女性???????雑
誌?????????使用???????分析??。「女???」?修飾?
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?語?「表象」、「力量」、「姿態」、「服飾」?語群?分類?、特?「力量」?
語群?属??????「女?????努力?持久性?備????成?立??
?」???意味?見??????、「????」、「????」、「秘??」?
??共起??「異質?思??????手?加?女度?上????」、「公的?
場??隠???」???意味?表出?????挙?、新??「女???」像
?構築??????述??。同様?「男性性/女性性」?直接言及????
??中里 （2010） ???。女性誌?創刊期??多用?????「女???」、
「女?子???」?加?、2001年以降?「????」、「??????」、「?
??」???女性性?表?表現?多用????????????述???
?。近年、男女???????????????????????関連?
?、男性誌?「????」、「?????」、「?????」????「女性性」
?感????表現?、女性誌?「?????」、「???」、「??????」
????「男性性」?感????表現?増???????示????興味深
?。
具 （2002）、三宅 （2006） ?、若?女性向????????雑誌?表現?特
?文末表現?注目??分析?、常体（丁寧体?対???）?使用、「～?」、
「～?」????終助詞?始????「対話的要素」?使用、助動詞「～?
?」?使用?多????明???????。????表現?親???表?、
対話的要素?読者?「気持??一致」?要求??。??、「～??」???
願望?表現?、読者??勧誘?機能?持??共?、読者?文?主体???成
?立???????。????表現????、読?手?書?手?距離?縮?
?効果??????????。???????誌?語彙????〈親???
??〉?提示???????示?????、????文末表現??????
身近?読者?想定???????明????????。
勝田 （2011） ?、女性向???????雑誌????外来語使用?傾向?
扱?。①「???」（??????）、「???」（???????）???3
拍?略語、②「安???」、「????」??原形?標準語??意味用法?異
????、③基礎的外来語?見???????使用?特徴???挙????
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??。③??、「?????」、「???????」、「??????」、「???
???」?????????????関??表現??触??????、「通
常軽蔑的?語感?持??言?????????良?意味?使?????」?
説明?????。
????言語学的研究?概観???????混同????????、「女
性向?」雑誌?特徴?拾????「女性???」???結論?????、「女
性???」表現????使用???????考察???????、????
??違????。後者?場合??????「女性???」言語?「男性??
?」言語?定義????????。例??、高橋?「????」、「????」
?「女?????」事柄?示?際?観察???語?????、中里?「男性
性/女性性?????表?語」、「強?結???語」、「????????連想
???語」???評価語?定義????。????言葉???「女???」
?定義?????。主観的?偏??解消?????中里?男性誌?比較??
???方法???????言??。女性?言語使用????、「女言葉?作
?????」???立場???研究?、中村 （2007） ?始????今?一般
的???。語彙?対???同????、何?以???言葉?「女性???」
?????、????「女???」???定義?????立?戻??考??
観点?必要??????????。
???勝田?述?????、「言語学?、一見混沌???言葉?????
?????存在??????様相?解明????????異??時空???
人間同士?理解?助?、人間社会?貢献??分野??」?、「???全??
異変????????在????把握?、純粋?記号?体系???????
??機能?担??存在???????追求???????」、「??????
????絡?????、言葉?背後?思想?読?取????????」??
?言語学????別?学問?????言?? （30）。?????????分
析?方法?違??当然???、雑誌?言語表現??時代?文化???異??
?????・???????浮?彫??????????様々??????
?可能??必要????言???。
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 3.????????????????????????????????
???????踏??、雑誌??近代?「???」、「女性」、????「日
本社会」?読???方法???可能性????考?????。分析対象?
一例???、近代?代表的?女性向?雑誌?服飾?流行????????
割?????『婦人画報』??????。『婦人画報』?1905年?創刊?
?、現在??誌名?残?女性向?雑誌???。現在「年齢?重?????
咲?続??知的?美??女性。『婦人画報』????女性????、???
???、美容、健康、旅???????、上質?人生??????届???
?。」（????????）?謳???雑誌?、創刊時??他?雑誌?比??
値段?高???????見??中上流階級??????????????明
?????。「女界?活動、教育、好尚、流行等?事実?画報?得?、??
?善美??傾向?助長」（「発行?辞」）?????目的???発刊??、創
刊時?大隈重信、成瀬仁蔵?文?寄????他、毎号、下田歌子、鳩山春子
??女子教育?先導??人々?女性論?、三宅花圃、大塚楠緒子????近
代女子教育?受??作家???小説?掲載?????。発刊?目的?「流行
等?事実?画報?」?書?????通?、服飾品?流行????書???
「流行欄」???毎号設???、写真?図????????使用?????、
??????誌????性格?備?????言??。
 3–1.??????????????????
????主旨?発刊???『婦人画報』?創刊号（1巻1号 （1905.7））?
?2巻8号 （1906.7） ???1年間?「流行」欄?概観?、??言語表現?特
徴?挙????。
??????
①服飾品?名称・素材… 「????」、「??????」、「???」、「?
??」
②色・形、単位… 「????/????」、「????」、「????」「?
（?）???」、「????（鳶色）」、「?????（紫
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紺?帯??茶色）」、「???????」、「???」「?
??」
③服飾品?説明…「????」、「??????」
④外来語???… 「簪
??
」、「中
?????
點」、「上
? ? ?
着」、「肩
????
掛」
西欧?服飾品?指?示?場合、日本語????当??品物、形?????
名称?????????表記???????。???色?関???、日本語
??豊富?色彩語???、??????示????可能?????????
?（実際?「鳶色」、「紫紺?帯??…」???補足説明??????）外国
語?響??????使????。「????」?「????」?洋服???
?半襟?肩掛、???和服?付属??服飾品?色?表????。「????」
?流行色???紹介?????使用頻度?最?高?。明治期?果実????
?紹介?????二色?始?、従来?色彩語?示??????色?外国語?
使用??表?????目新???生??共?一種?「????効果」1?持?
??言????????。④????意味?漢字、読??外国語?表??、
新???示?一方?用途??????明確?伝?????????。
??「????」、「????」????視覚的??示???語?使用??
???。「????」?現代??「辛口????」、「???????」??
????????関??特定?趣味?（部分的?）取?入??????様子
?多用???語???????、????「衣服?対???????高??
???」?、「???」、「判断力」?意味?使用?????。????関?
?「????」?使用?既?見???興味深?。????????読?手?
女学校等?英語?学習???????想定????????????。近代
?雑誌?見???外来語使用???、現代??異??役割?浮??上???
???言??。
 1 柳父章 （1982） ????、西欧語?、日本?入?始??頃、捉?難?意味?漢字
?四角張??文字?字面?????訳??、????作???漢語?新造語??
????????重要?意味?持?????????効果?????言?。「箱
（????）」?中身??????????人?魅惑??、???「????効果」
???。
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?????/??????
「流行」欄?①「????生」、「流行生」???名?書???流行批評?
短文?、②「玉寶堂主人」、「三越呉服店員」?売?筋?値段?紹介?流行
?予想??談話??構成??????、「????生」?「我三越呉服店?
於?製??…」?書????????見?、①?語?手?服飾品?売?側?
属??者?思???。両者??評価?表現?異??????、共?「高尚優
美」?使用?????評価???圧倒的?多?。同類?「趣味???佳?」、
「嫌味???上品」、「風雅」????表現?、同様?頻出??「貴婦人令嬢
向?」?呼応????。流行?敏感???自体????評価??????点
?特徴的?、流行?追??「他人?真似?出来?様???」?好?、「一?
先??越??」次?来???流行色?好?女性?向??、商品?紹介???
??。一方?????評価????「（????色?袴?）移??????」、
「野暮???」、「粋?無粋?差別??」???挙????。
「貴婦人令嬢向?」、「高尚優美」??????推奨???一方?、「粋筋向
?」「粋
? ? ? ?
者側」?流行??言及????、「意気????喜???」??評価
?????。「粋」??男女共?使???語????、????芸者????
???????役割?????経緯?結?????????明?????。
｢派手?、粋?｣ ?「斬新優雅?」、「多少奇抜?」???共?使?????
????、従来?「粋」?感覚?異??、「新??」、「明??」、「個性」?
表??????評価??????言???。
??
上記????「流行」欄?書?手?立場?二??分?????、②?読?
手?語????形?取?????。「元禄模様?徐々?流行界??退却?御
座???」、「極
??
淡
????
泊??図?持囃???????御座???」??、流行?
傾向?丁寧体?述????。語????形???????、????発??
????「親?????」????、?????店員??客??丁寧???
?。近代?????、客?自宅?商品?持??来???選?買?物?形態?
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?百貨店?足?運?????????眺??形態?移行????????
?、客?店員?双方?上下関係?意識????。語?手?立場??????
?????、読?手??距離?縮??????語????感覚?生???
?。
???信頼性?高??効果?持??言??。店名?明記??、???日々
商品?触????者????、「近頃?、絞?友禅 （？） ???様?????
出来?居???」???、????????新??品?意匠?紹介????
?。??店?名?背負??店員?「（護謨?）値?廉?割?下品???、物
?依???高尚優美?、然?永久?使用?堪?…」、「????向?最上等?
金製宝石入???????廿五円以上何百円???????代?、二円以内
?求?得???品?厶???」???????価格?含??品?紹介???
?、読?手?????現実味、説得力?増??????。
 3–2.???????????????????????
『婦人画報』???名?通?、女性?写真?絵図??????盛?込??
??。???????????????誌?中心???、???形成?果
??役割?非常?大?????言??????。????「書???衣服」
?独特?意味?持??述????方法論?展開?????、小野原 （2011） 
?、????分析?有効???「書???衣服」??????、映像（写真）
?衣服??当?????指摘????。??理由?以下????例?挙??
述????。
・ 「????????言葉」文字?????大文字?S?三?並???
?????視覚的効果?強?図像的?????構成??。 （50）
・ 「行為?装?衣服??????」地名?出????、写真自体???
??????????????????旅?舞台?????????
????示唆??。（53）
・ 「????匿名性?人格?多数化?戯???????」表情?判然?
????????????匿名性?保持??、??????切??部
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分??????自然????????感??????。（54）
????見?????????言語?同????分析?可能???。??
?『婦人画報』?掲載???写真?絵図?上?性質?全?当???????
???、非常?直接的???。皇族?女性?女学生?名前?出自?明???
?、????????????????。????「婦人装飾」?特集??
定期増刊号???2年8号?、「妃殿下?夜会着」、「大倉夫人?御召」???
?????????????、衣装?容貌?美??女性?写真?埋????
??。限???階級??????洋服?、現???限???階級?属??洋
服?身?着??習慣???女性??????提示?????最?自然???
???。??????読?手?関心?誘??同時?、高級感、????手?
入????美?創出???????????????持???読?手?憧?
?掻?立????????。
絵?写真?「読?物」?部分??挿入?????。写真?言語?補?合?
???明確??????読?手?与??。????、小野原?述?????
??????生???。???『婦人画報』?場合?配置?非常?特徴的?、
全?関連???写真・絵?文章?結?付??????場合?多?。????
?、?????言語表現?対極??????指????。例??大塚楠緒子
?小説??、「太鼓?附??着物?、赤?帯?締????」?書???横?
「英国新流行?散歩服」?写真???。教育者達?寄??文章??、服飾?
関??女性?浮薄?????????戒???????、「棚橋絢子女史?
面影」（百合子）?「女子?一家?経済?事??注意?必要」?、二十年前
?半襟?工夫??今?使用???????書?????、??真中??三越
呉服店製?「最新流行???製????」?纏??女性?図?配置????
?????。
 4.??????????????
指?示????一致???????????、?????共起??言語表
現?読???自体?意味?効果?持???。両者?結?、???表??意味
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?読?解?学問分野??????????挙????。???????、挿
絵?写真?「同時代?芸術理論???詩文芸?対応??表象?関係??」、
??形態?動?「??『関心?抱???』???何???????明???
??」（???????、2007: 8）?????。?????????、??
????的視点??身振??「実際的意味」?心理的??????加???
「表現的意味」???、?????文明?特有?習慣?文化的伝統?即??
理解?????「慣習的意味」、???国家的・社会的・教育的背景、前歴、
現在?環境?結????「個性」?解釈?????「本質的意味」?捉??
（??????、1971: 38–39）。服飾??記号???、身振????。??
?????援用????????研究?行????十分?可能???。
????「流行」欄????言語的特徴??離??、雑誌全体?視野?広
???『婦人画報』????服飾?流行?発信??????「流行」欄??
??????????。????語???主旨????記事????、服飾
?関??表現?多?見???????。例??、小説『???火』（大塚楠
緒子）?、「帯?黒繻子??????蘆?鷺?模様合??白絣?荒???単
衣?木綿?下襦袢、白?????襟????胸??…」、「耳????大??
取???前髪?今????前?方?出???流行???、???????大
???櫛??????丸??????髱?????????????大型?
??留????????造花????色???????花束?…」???、
人物描写?際?服装?髪形?細??書?込????。現在流行??????
???????加??????。登場人物????????纏?服飾?、彼
女?置???状況?背景??読?手?心象?残?、「流行」欄?同様、??
????以上?????生???効果????言???。
????????分析?意義?????????????支????。?
??????????図像（美術作品）?技術?様式?分析?重要?要素?
???、???照??合????、図像??????????作品????
?語彙?選択?文体?社会???方??関連?分析???????????
性解釈?重要?要素????????。?????漢文/和文?文体?外来
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語使用?分析????近代?女性性?論???????、服飾?関??表現
?一??????????括????新??特徴?見????????。
??????????〈動?〉?面???分析?????可能???。
?????????????研究?代表者?????????????、
「???????分析?????15世紀?版画?女性像?衣装?細部?美
術史?????人類?文明史?最?重要?問題?引?受?????価値?
呈????」（引用者訳）?述?、髪飾????????物質主義?矜持
?、???流??髪?古代社会?「高尚?」????????挙????
（Gombrich, 1970: 150）。上記?小説?見???「???????大???
櫛??????丸??????髱」??????意味?????、写真?絵
図???合????探???????近代日本社会?特質?浮?彫????
???????????????。
 4.?? ? ? ?
大隈重信?「婦人画報?発刊?就?」?様々?立場?女性?言及??際?、
「???????盛装?描??同時?、一方??普通?白襟紋付?????
????、振袖???可?、島田???可?、束髪?可??、海老茶?亦?
結構」?表現????。女性?年齢、?????、主義等?服飾?示??印
象的?巻頭?飾????。彼?象徴的?示??女性?服飾?、女学生/遊里
?女性、都市部/農村?女性、男性/女性??、着用??者?見?者?様々?
感情?含???、「階級」、「職分」、???「性別」??、領域?越??混交
????。『婦人画報』?上流階級?女性????????????、作?
手?意図?読?手?受?取?方、投影???女性像?、社会事情?照??合
?????読?取????必要????言??。
本稿??????分析?可能性?探????目的???、『婦人画報』?
一面?切?取?、特徴?見???????、現時点??日露戦争後?時代情
勢、男女???????????『風俗画報』??比較等、視野?入???
?点?多数明????????。今後、?????写真?絵??男女共?見
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???場面?型?抜?出?、異文化?影響?社会背景?結????丁寧?
追????、????日本女性特有?現象???見??????????
??・?????????記述?????目指???。
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